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UMS serah .Projek Bantuan Rum·ah Kom.uniti 
u.e, tq·1.2.ol8' 83 ' . 
SANDAKAN : Jabatan Hal ..:-- _ ... , '""-
Ehwal Pelajar, Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) men-
gadakan Program Majl~s 
Penyerahan Projek Bantuan 
RumahKomuniti UMSpada 
13 Julai 2018 bertempat 
di Kampung Rancangan 
Sg. Manila, Peringkat 3, 
Sandakan, Sabah. 
Projek in! adalah kesinam-
bungan daripada perancan-
gan projek bantuan rumah 
komuniti yang dilaksanakan 
di Kota Belud; Tawau, Sipi-
tang dan yang terakhir ini di 
Sandakan. NURLAILA menyerahkan sijil kepada penerlma. 
Setiap rumah ini bersaiz 
600'kaki persegi, dilengkapi 
dengan tiga bilik tidur, satu 
bilik air, satu ruang tamu dan 
satu ruang dapur. 
Anggaran kos pembinaan 
rumah komuniti ini adalah 
sebanyak RM 25,000.00 
dan disiapkan dalam tempoh 
kurang sebulan. 
SEORANG lag 1 peneerlma m,enerlma sljll penghargaan 
darlpada Nurlalla. 
Saudara Samsul Bin Jama 
adalah penerima unit rumah 
komuniti di Sandakan ini. . 
Gimik danmajIis penyera-
han kunci rumah berkenaan 
disampaikan oleh Datin 
Hajah Nurlaila Binti Said, 
Pengarah Negeri Lembaga 
Tabung Haji Negeri Sabah, 
merangkap Ahli Lembaga 
Pengarah UMS. 
Turut hadir. dalam majIis 
ini ialah Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pela-
jar & Alumni), Prof Dr 
Ismaii Ali UMS, Ketua 
Kampung Rancangan Sun-
gai Manila,Ketua Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar,Ahmadi 
Nurdin Pegawai dan kaki-
tangan UMS dan penduduk 
Kampung Rancangan Sun-
gaiManila,Sandakan. 
NURLAILA menyerahkan kuncl kepada penerlma program Rumah Ko.munltl UMS. 
NURLAILA menandatangani piagam Rumah Komunlti 
UMS. . 
